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ABSTRAK 
 
AJI NURDIANTARI. Upaya Meningkatkan Minat dan Prestasi Belajar 
Matematika Siswa Kelas VIII F SMP Muhammadiyah I Yogyakarta dengan 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammdiyah I Yogyakarta. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research). Subyek 
penelitian adalah siswa kelas VIII F SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang 
berjumlah 33 siswa. Obyek penelitian adalah pelaksanaan pemebelajaran 
matematikan dengan model kooperatif tipe Make a Match. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 
dengan menelaah seluruh data kualitatif maupun kuantitatif dari berbagai sumber 
yaitu lembar observasi, angket minat, tes prestasi, catatan lapangan dan 
dokumentasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar 
siswa SMP Muhammadiyah I Yogyakarta dengan model pembelajaran kooperatif 
tipe make a match pada pokok bahasan kubus dan balok. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika di kelas 
VIII F SMP Muhammadiyah I Yogyakarta dengan model pembelajaran kooperatif 
tipe make a match dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa. 
Peningkatan rata-rata presentase minat pra sikus adalah 49.81% kategori kurang 
kemudian mengalami peningkatan pada siklus I menjadi 71.45% kategori cukup 
dan meningkat menjadi 80.36% pada siklus II dengan kategori tinggi. Rata-rata 
Prestasi pada pra siklus 58.39 dengan ketuntasan mencapai 15.15 % (kategori 
rendah). Setelah diadakan penelitian pada siklus I nilai rata-rata siswa menjadi 
71.85 dengan ketuntasan 54.55 % (kategori kurang). Pada siklus II nilai rata-rata 
siswa menjadi 80.61 dengan ketuntasan 90.91 % (kategori tinggi). Hasil observasi 
kegiatan guru sebesar 82.5 % pada siklus I dengan kategori tinggi dan meningkat 
menjadi 92.5 % pada siklus II dengan kategori tinggi. Sedangkan hasil observasi 
kegiatan siswa sebesar 72.12 pada siklus I dengan kategori cukup dan meningkat 
menjadi 81.51 pada siklus II dengan kategori tinggi. 
 
 
Kata Kunci  : Minat Belajar Matematika, Prestasi Belajar Matematika, Model 
Pembelajaran Kooperatif tipe Make a Match 
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ABSTRACT 
 
AJI NURDIANTARI. Effort to Improve Students’ Learning Interest and 
Academic Achievement in Math Class VIII F SMP Muhammadiyah I Yogyakarta 
Cooperative Learning Model Make a Match.   
The research was carried out in SMP Muhammadiyah I Yogyakarta in year 2015. 
The type of the research is classroom action research. Subjects are students of Class VIII 
F SMP Muhammadiyah I Yogyakarta as many as 33 students. Object of the research is 
the implementation of learning math by utilizing cooperative learning model make a 
match. The research is completed in two cycles. Data collection techniques are 
observation, test, students; interest questionnaire, field notes and documentation. Data 
analysis in the research is done by reviewing all available data, both qualitative and 
quantitative. 
This research aims to improve learning interest as well as academic achievement 
in mathematics through cooperative learning model make a match applied among 
students of Class VIII F SMP Muhammadiyah I Yogyakarta lesson cube and beam.  
The result of the research shows that learning math with cooperative leraning 
model make a match type implemented in Class VIII F SMP Muhammadiyah I 
Yogyakarta can increase students’ learning interest as well as their academic 
achievement. In percentage the average improvement of students’ learning interests in pre 
cycle stage is 49,81% (category low) which rises to 71,45% (category medium) in cycle I 
and improves further to 80,36% (category high) in cycle II. The average of academic 
achievement in pre cycle is 58,39 in percentage 15,15 % (category very low), which 
improves to 71,85 in percentage 54,55% (category medium) in cycle I and rises higher to 
80,61 in percentage 90,91% (category high) in cycle II. The result of teacher activity 
observation 82,5% in cycle I with high category and improves 92,5% in cycle II high 
category. The result of students activity 72.12 cycle I medium category and 
improves 81.51 cycle II high category. 
 
 
Keywords : Learning Interest in Math, Academic Achievement in Math, Cooperative 
Learning Model Make a Match  
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“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf dan mencegah yang munkar. Dan 
mereka itulah orang-orang yang beruntung”.  
(Q. S Ali Imron : 104) 
 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang yang sabar”. 
(Q. S Al-Baqarah : 153) 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di SMP 
Muhammadiyah 1 Yogyakarta, salah satu masalah pokok kelas VIII F dalam 
prose pembelajaran adalah kurangnya minat belajar siswa pada pembelajaran 
matematika. Hal ini terlihat pada saat proses pembelajaran siswa tidak 
memperhatikan penjelasan dari guru, siswa ramai mendiskusikan hal-hal 
diluar materi pembelajaran. Diskusi antar kelompok juga jarang dilakukan 
sehingga interaksi dan komunikasi antara siswa dengan siswa maupun dengan 
guru masih belum terjalin dengan baik selama proses pembelajaran. Hal ini 
dapat dibuktikan pada saat peneliti memberikan angket minat pra penelitian 
kepada siswa, dari hasil analisis angket minat belajar siswa diperoleh 49.81 %, 
yang berarti minat belajar siswa masih kurang.  
Kurangnya minat belajar matematika siswa kelas VIII F SMP 
Muhammadiyah I Yogyakarta berpengaruh terhadap rendahnya prestasi 
belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang dicapai oleh siswa. Nilai 
yang dimaksud adalah nilai rata-rata UTS siswa yaitu 58,39 pada semester 
ganjil tahun ajaran 2014/2015 yang masih dibawah Kreteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) yaitu 75. 
Melihat permasalahan di SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta 
khususnya kelas VIII F, yaitu kurangnya minat dan prestasi belajar siswa 
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maka perlu mencoba menerapkan suatu model pembelajaran baru yang  
menjadikan siswa senang dan bersemangat untuk mempelajari matematika. 
Salah satu model pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran 
kooperatif tipe Make a Match (mencari pasangan) merupakan pembelajaran 
yang melibatkan seluruh siswa dan memungkinkan siswa untuk belajar 
matematika lebih menyenangkan karena didalamnya terdapat unsur 
permainan.  
Dengan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match, siswa 
diharap lebih merasa tertantang dan berminat dalam mengikuti pelajaran 
matematika. Sehingga dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 
tipe Make a Match di harapkan dapat mengatasi masalah minat siswa kelas 
VIII F dan dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas VIII F. 
Untuk itu peneliti mengadakan penelitian yang berjudul “Upaya 
Meningkatkan Minat dan Prestasi  Belajar Matematika Siswa Kelas VIII F 
SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta dengan Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Make a Match.” 
 
B. Identifikasi Masalah 
Pada SMP Muhammadiyah I Yogyakarta khususnya dikelas VIII F 
siswa cenderung malas mengikuti kegiatan pembelajaran matematika dan 
sering kali ramai mendiskusikan hal-hal di luar materi pembelajaran, hal ini 
terjadi karena kurangnya minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 
Dapat ditunjukkan dari hasil analisis angket minat belajar siswa pra siklus 
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diperoleh 49.82 % yang berarti minat belajar siswa masih kurang. Prestasi 
belajar matematika siswa kelas VIII F SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta 
juga masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai UTS siswa yaitu 
58,39 yang masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sekolah, 
yaitu 75. 
Model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dipilih karena 
pembelajaran tersebut sangat menyenangkan dan mengaktifkan siswa 
sehingga dapat meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran dan pada 
akhirnya dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan meningkatkan 
prestasi belajar siswa SMP Muhammadiyah I Yogyakarta kelas VIII F.  
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, permasalahan tersebut 
dibatasi sebagai berikut : 
1. Variabel yang akan ditingkatkan dalam penelitian ini adalah Minat dan 
Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VIII F SMP Muhammadiyah 1 
Yogyakarta. 
2. Ruang lingkup materi pokok dalam penelitian ini adalah kubus dan balok. 
3. Model Pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match. 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah yang diuraikan diatas, maka 
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu : Bagaimana 
meningkatkan minat dan prestasi siswa kelas VIII F SMP Muhammadiyah I 
Yogyakarta dengan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: Meningkatkan minat dan prestasi siswa 
kelas VIII F SMP Muhammadiyah I Yogyakarta dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe Make a Match. 
 
F. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Bagi Siswa 
Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dapat 
meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa SMP Muhammadiyah 1 
Yogyakarta kelas VIII F. 
b. Manfaat Bagi Guru 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam 
meningkatkan kualitas pembelajaran dalam menerapkan metode 
pembelajaran sehingga dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar 
siswa. 
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c. Manfaat Bagi Sekolah 
Dapat dijadikan sebagai sebuah masukan dan memotivasi para guru dalam 
meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa. 
d. Manfaat Bagi Peneliti 
Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pengalaman bagi 
peneliti ketika menjadi seorang pendidik dengan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. 
 
 
 
